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Willkommen
Kleine Dinge mit großer Wirkung




































Foto-djd: Source [´www.flyer.ch | pd-f´]
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Barrieren aus dem Weg räumen
Das	Zuhause	frühzeitig	altersgerecht	planen	und	umbauen
Um zusätzlichen Platz zu schaffen und die Ergonomie zu verbessern, können örtliche Tischlerbetriebe Umbauten empfehlen und rea-













































Bei der Einrichtung an morgen denken: Praktische Details und eine 
















Die Details machen den Unterschied in einer barriere-










Kleiner Umbau - große Wirkung: Gerade in der Küche lohnt es sich, in 
praktische Details wie extragroße Auszüge für mehr Bequemlichkeit 
und Barrierefreiheit zu investieren.
Ein höhenverstellbares Bett, am besten mit flexiblen Kopf- und 




































































tel,	 funktioniert	 überall	 und	 hat	 lediglich	 einen	 Alarm-
knopf.	Ein	Sturz,	ein	Schwindelanfall,	ein	Unwohlsein	–	in	




















gerechte	 Ausstattung.	 Gerade	 bei	 der	 Körper	hygiene	
nimmt	man	nur	ungern	fremde	Hilfe	an.	In	einem	barrie-
refreien	Bad	kommen	Sie	auch	dann	noch	alleine	zurecht,	
wenn	 die	 Kräfte	 im	 Alter	 nachlassen.	 Einen	 leichteren	
Einstieg	in	die	Badewanne	bietet	das	Magic	Bad.	Die	Wan-
nentür	 wird	 maßgefertigt	 und	 kann	 individuell	 an	 die	
Bedürfnisse	der	Bewohner	angepasst	werden.	Die	Ein-
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Wohnen







Sie	 steht	 für	 qualitativ	 hochwertige	 E-Bikes.	 Die	 Räder	
werden	mit	leistungsstarkem	Marken-Akku	made	in	Ger-
many,	einem	umfassenden	Rundum-Servicepaket	sowie	
















Bewusst	 eingesetzt	 verändern	 Fliesen	 Räume	 in	 ihrer	
Wirkung.	 Großformatige	 Fliesen	 in	 hellen	 Farben	 bei-



























































Michael	Krause	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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GesundheitWohnen Wirtschaft Aktuelles
in Leipzig
 Leipzig | 3. Jahrgang | Juni 2017 | Nr. 2
Termine
Mit freundlicher Empfehlung:
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Fitness
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sonnenbrille
Tipps für Autoreisende, Strandfreaks, 
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Weder zu dick noch zu dünn, sondern an jedem einzelnen Durchblickspunkt optimal an Ihre 
Augen angepasste Brillengläser – das schafft der DNEye® Scanner von Rodenstock. Mit modernster 
Technologie vermessen wir Ihr Auge höchst präzise und sorgen so dafür, dass Sie Ihr Sehpotenzial zu 
100 % nutzen können. Kommen Sie vorbei und lernen Sie unseren Problemlöser kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!
Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 521 19 40
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schlaGanFall



















































































































































Der computertomograph (cT) ist entscheidend für die Diagnose. Auf zertifzierten Stroke Units muss er rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen.  
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rechtliches








































































Tel.: 0341/9 64 52 - 0





Tel. 0341/9 82 67 - 0
Fax. 0341/9 82 67 - 67
www.notar-dr-wagner.de






Tel. 0341/49 25 31 - 0
Fax. 0341/49 25 31 - 29
www.notar-zapf.de
Notarkammer Sachsen   
Königstraße 23 
01097 Dresden
Tel.: 0351 / 807270  
Fax: 0351 / 8072750  
E-Mail: notarkammer@
notarkammer-sachsen.de 




































Tel. 0341/9 83 87 - 60
Fax. 0341/9 83 87 - 69
info@notarin-jaenicke.de
www.notarin-jaenicke.de






















































































































































































Trotz der neuen Regelungen in der Pflegeversicherung bleibt der private Vorsorgebedarf unverändert hoch. Mit einer Pflegezusatz-

































































































An morgen denken: Experten raten da-
zu, eine private Absicherung für den 
Pflegefall nicht zu lange vor sich herzu-
schieben.
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immobilie
Hausbesitzer sollten Ihre Immobilie 
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Fahrrad	









































Speziell bei der älteren Generation 
liegen E-Bikes und Pedelecs im Trend, 
durch die Elektromotorunterstützung 
können Strecken mühelos zurückgelegt 
werden.
Punktgenaues Ab-
bremsen muss auf 
dem E-Bike ebenso 
erlernt werden wie 
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VeranstaltUnGen
































































































































































    



























	 	 	 	 	
Producing:	Katrin	Ende	 	
























































Veranstaltungsort:     
Eisenbahnmuseum	Leipzig	 	 	
Schönauer	Straße	113	 	 	 	















11:00	Uhr. Bitte beachten Sie, dass die erstei-
gerten Artikel bar bezahlt werden müssen.










































Veranstaltungsort:   
Galopprennbahn	Scheibenholz	
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